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ABSTRAK 
 
Evi Andriani. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Sanksi Perpajakan 
terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Perilaku Penggelapan Pajak . Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 2014. 
Pembimbing: (1) Nuramalia Hasanah, SE., M.Ak. (2) Santi Susanti, S.Pd., M.Ak. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan keadilan, sistem 
perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai 
perilaku penggelapan pajak. Penelitian ini menggunakan sampel 400 wajib pajak 
orang pribadi yang terdaftar pada KPP X di wilayah Jakarta Selatan. Jenis data 
yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer. Sampel dalam penelitian 
ini ditentukan berdasarkan metode convinience sampling, data di kumpulkan 
dengan pembagian kuesioner. Metode analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji 
parsial (t), uji simultan (f) dan R
2
.  
Hasil regresi parsial menunjukkan bahwa keadilan, sistem perpajakan dan 
sanksi perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai perilaku 
penggelapan pajak. Pada hasil uji simultan diketahui bahwa variabel keadilan, 
sistem perpajakan dan sanksi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh 
terhadap persepsi wajib pajak mengenai perilaku penggelapan pajak. Data pada 
penelitian yang dianalisis menggunakan software statistik yaitu SPSS.  
 
 
 
Kata kunci: keadilan, sistem perpajakan, sanksi perpajakan, persepsi perilaku 
wajib pajak,  penggelapan pajak.  
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ABSTRACT 
 
Evi Andriani. The Effect of Fairness, Tax System and Tax Penalties against 
Taxpayer Perceptions about the behavior of Tax Evasion. State University of 
Jakarta. 2014. 
Advisor: (1) Nuramalia Hasanah, SE.,M.Ak. (2) Santi Susanti, S.Pd., M.Ak. 
 
This study examines to the influence of fairness, tax system, and tax 
penalties against the taxpayer perceptions about the behaviour of tax evasion. 
This study data has taken from 400 individual tax payers who had registered 
theirself at KPP X located in South Jakarta. The sample in this study is 
determined by sampling convinience method, the data collected with the 
distribution of questionnaire. Data analytical method that was used in this study 
are classical assumption test, multiple linear regression analysis, partial test (t), 
simultaneous test (f) and R
2
.  
The result of Partial regression show that fairness, the tax system and the 
tax penalties affects the taxpayer's perception of the behavior of tax evasion of 
hypotheses tested shows that tax audit, behavioral control and rational attitude 
are partially influenced tax compliance. In the simultaneous test results it is 
known that fairness variables, the tax system and tax penalties collectively affects 
the taxpayer's perception of the behavior of tax evasion. Data in research were 
analyzed using SPSS statistical software 
 
Keyword: Fairness, Tax System, Tax Penalties, Behavior Perceptions of 
taxplayers, Tax Evasion. 
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